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FIRST SPACE SHUTTLE MAIN ENGINE PASSES ACCEPTANCE TEST 
Space S h u t t l e  Main Engine #2007, t h e  f i r s t  of t h e  o r b i t e r  
Columbia's t h r e e  engines  to  be f l i g h t  acceptance t e s t e d ,  passed 
t h e  t e s t  wi th  f l y i n g  c o l o r s  Saturday, May 1 2 ,  when it w a s  suc- 
c e s s f u l l y  f i r e d  f o r  a 520-second endurance run s imulat ing a 
launch i n t o  space. 
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T h e  engine w i l l  now be given d e t a i l e d  e l e c t r i c a l  and 
mechanical checkouts and data  f r o m  t h e  tests w i l l  be reviewed 
before it i s  formally accepted by o f f i c i a l s  o f  NASA's Marshall  
Space F i i g n t  Center ,  Huntsvi l le ,  A l a .  Formal acceptance w i l l  
fo l low a f i n a l  review i n  l a t e  May a t  t h e  tes t  f a c i l i t y  i n  
Bay S t .  Louis, M i s s .  
F l i g h t  acceptance tests for engine #2007 began Apr i l  25 
wi th  a 1.5-second i g n i t i o n  t e s t  f i r i n g .  
t i o n  t es t  f i r i n g  was performed May 2 .  
A 100-second c a l i b r a -  
A f t e r  formal acceptance by NASA, t h e  engine w i l l  be 
shipped by t ruck  t o  t h e  Kennedy Space Center ,  F l a . ,  where it 
w i l l  be i n s t a l l e d  on t h e  Space S h u t t l e  o r b i t e r  Columbia. 
T h e  Columbia's other two engines  have been de l ive red  t o  
t h e  Miss i s s ipp i  test  f a c i l i t y .  They w i l l  be subjected t o  t h e  
same tes t  procedures as engine #2007 before  being accepted 
and shipped t o  t h e  launch f a c i l i t y  i n  F lor ida .  
The Space S h u t t l e  main engines are manufactured and 
t e s t e d  by Rocketdyne Divis ion,  Rockwell I n t e r n a t i o n a l ,  Canoga 
Park,  C a l i f .  Tes t ing  i s  conducted a t  N A S A ' s  National Space 
Technology Labora tor ies  i n  Miss i ss ippi .  
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